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INTISARI 
Pmrencana pabrik Kalium Sulfat (K2S04) ini menggunakan bahan baku 
gypsum dan sylvinite. Prosesnya ialah dengan mereaksikan gypsum dan sylvinite 

















: 25 tonlhari 
: Gypsum dan Sylvinite 
: 1. Gypsum = 27.799,8612 kg/hari 
2. Sylvinite = 59.906,0098 kg/hari 
: Lamtan ammonia 25% 
: 2.040,0917 m%ari 
: 2.410,2156 kg/hari 
: 3.389 kg 
: 16.525,2666 lIbulan 
: 41,3744 lIbulan 
: kontinyu 
: Gresik, Jawa Timur 
: 24 jamlhari dengan 330 hari masa kerja per tahun 
: 196 orang 
Fixed Capital Investment: Rp 245.910.001.900,00 
Total Capital Investment : Rp 252.910.001.900,00 
Total Production Cost : Rp 104.825.193.850,00 
Rugi Kotor / Tahun : Rp 69.059.062.600,00 
Berdasarkan hasil perencanaan di atas, maka pabrik K2S04 belum layak didirikan 
di Indonesia. 
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